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SPECIAL ELECTION
DECEMBER 18, 1979 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 80
ei Ì
r——-— ————<
Alton (fi 3$
i .■■ r.rrg i I i f i r - 1 r r  i t x  -.r. - ir  — ..... . i - r - r iT T
Bradley 70 A
Greenbush 3 0 5 7
Greenfield 9 X
- Milford /5X 1
Old Town (Part of) 369 -
Ward 4 (Part of)
Ward 5
Plantation
Grand Falls _______ JT
TOTAL 3!o 0 O té s
yj* *
I

SPECIAL ELECTION
DECOIBER 18, 1979 REPRESENTATIVE DISTRICTS
i
ot e3
« ■
STATE OF MAINE
Office of the Secretary of State
December 26, 1979
I, RODNEY S. QUINN, Secretary of State, having tabula­
ted the votes given in at the Special Election held on the second 
Tuesday in December, 1979, being the eleventh day of said month, 
in Representative District 80, for
REPRESENTATIVE TO THE ONE HUNDRED AND 
NINTH LEGISLATURE TO FILL A VACANCY
REPORT:
Richard P. Needham, Old Town 
Eugene J. Paradis, Old Town 
Others
366
645
5
That Eugene J. Paradis of Old Town, having received 
a plurality of the votes cast, appears to have been elected.
XÍ4
i
-
w
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Page 2.
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation improvements for local 
government buildings?"
YES NO
Androscoggin 14,967 11,188
Aroostook 7,761 6,173
Cumberland 37,987 17,527
Franklin 3,772 2,421
Hancock 6,707 4,708
Kennebec 16,436 10,229
Knox 4,977 3,327
Lincoln 4,689 3,010
Oxford 6,278 4,598
Penobscot 16,751 10,115
Piscataquis 2,200 1,673
Sagadahoc 3,978 2,415
Somerset 5,220 3,963
Waldo 3,520 2,618
Washington 3,047 2,896
York 18.678 12.296
TOTAL 156,968 99,157
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall the Constitution of Maine be 
amended to remove the literacy requirements 
for eligibility to vote?"
YES NO
Androscoggin 8,354 16,809
Aroostook 5,170 8,763
Cumberland 18,199 37,867
Franklin 1,94« 4,231
Hancock 3,757 7,607
Kennebec 9,692 16,977
Knox 2,133 6,171
Lincoln 2,249 5,383
Oxford 3,456 7,392
Penobscot 9,872 16,958
Piscataquis 1,274 2,601
Sagadahoc 2,062 4,272
Somerset 2,832 6,318
Waldo 2,018 4,065
Washington 1,679 4,296
York 10.276 20,557
TOTAL 84,971 170,267
STATE OF MAINE 
SPECIAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1979
RETURNABLE CONTAINER QUESTION
Do You Wish to Repeal the IJReturnable Container Law" (Bottle Bill)?
YES NO
Androscoggin 7,555 20,488
Aroostook 1,822 13,005Cumberland 8,806 48,488Franklin 753 5,744
Hancock 1,138 10,819Kennebec 4,111 24,156
Knox 835 7,918Lincoln 813 7,128Oxford 1,450 9,910Penobscot 3,277 24,874
Piscataquis 303 3,768Sagadahoc 684 5,883Somerset 1,164 8,529
Waldo 637 5,720
Washington 772 5,517York 7,360 24,740
TOTAL 41,486 226,687
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for 
bridge and highway improvements?"
YES NO
Androscoggin 19,190 7,619
Aroostook 10,496 3,794
Cumberland 41,311 14¿940
Franklin 4,448 1,848
Hancock 8,231 3,374
Kennebed 19,326 7,871
Knox 5,773 2,553
Lincoln 5,919 1,887
Oxford 7,727 3,247
Penobscot 21,333 6,178Piscataquis 2,873 1,084
Sagadahoc 4,537 1,913
Somerset 6,627 2,775
Waldo 4,363 1,920
Washington 4,105 1,980
York 21,475 9,834
TOTAL 187,734 72,817
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in
the amount of $11^810,000 for public fish
piers, airports and other transportation
improvements ?"
YES NO
Androscoggin 17,316 9,302
Aroostook 7,986 6,051
Cumberland 42,772 13,102
Franklin 3,812 2,417
Hancock 7,609 3,952
Kennebec 17,988 8,905
Knox 5,792 2,625
Lincoln 5,364 2,420
Oxford 6,643 4,274
Penobscot 18,176 8,988
Piscataquis 2,204 1,671
Sagadahoc 4,360 2,058
Somerset 5,495 3,818
Waldo 3,849 2,294
Washington 3,581 2,442
York 20.402 10.767
TOTAL 173,349 85, 086
STATE OF MAINE
SPECIMEN BALLOT
Special Election November 6, 1979
A person, candidate or political committee who prepares or circulates a paper in the form of a 
ballot or a part thereof on which is imprinted the words SPECIMEN BALLOT or the instructions 
for voting on a ballot, shall have committed a Class E crime.
T he issu ing o f bonds by the State o f Maine is the way in which the State borrows 
money for purposes designated in the legislation authorizing the issue. T he follow ing is 
a summary of the bonded indebtedness o f the State o f Maine as o f June 3 0 , 1979:
Total Bonds O utstanding and U n p a id :............................................  $ 2 6 2 ,0 3 0 ,0 0 0 .0 0
Year in W hich E xisting Bonds W ill
be Paid in Full: ...............................................................................  2 0 0 6
Total Interest to be Paid on E xisting  B o n d s:...............................  $ 8 0 ,3 0 9 ,3 2 5 .3 0
Bonds Authorized by Voters
But U n is s u e d : ...........  $ 8 8 ,2 0 6 ,0 0 0 .0 0
Limit of Contingent Bond
Liability Authorized by
Constitution and Laws But
U n is s u e d : ....................  $ 6 4 ,2 8 2 ,3 5 5 .0 0
Total Bonds Authorized But U n is su e d : ..........................................  $ 1 5 2 ,4 8 8 ,3 5 5 .0 0
Total Additional Bonds Contemplated To  
be Issued if Issues Submitted to
Voters Be R atified :...........................................................................  $ 3 0 ,8 1 0 ,0 0 0 .0 0
W hen money is borrowed by issu in g  bonds, the State must repay not only the 
principal amount o f the bonds but interest on that amount as well. T he amount of 
interest to be paid will vary depending upon the rate o f interest to be applied at the time 
of issuance; an estimate o f the total interest that may reasonably be expected  to be paid 
on the issues subm itted herewith for ratification is $ 1 7 ,6 7 5 ,7 9 0 . T he total principal 
and interest to be repaid over the life o f the bonds on the issues subm itted herewith if 
ratified is thus estim ated to be $ 4 8 ,4 8 5 ,7 9 0 .
Jerrold B. Speers 
State Treasurer
Place a cross (X ) or a check mark ( / )  in a square at the left of each question for which you desire  
to vote. A mark in the YES box means you are in favor of the question, a mark in the NO box means 
that you are opposed.
YES NO RETURNABLE CONTAINER QUESTIONn Do You Wish to Repeal the "Returnable Container Law" (BottleBill)?
YES NO
□  □
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the amount of $16,500,000 for 
bridge and highway improvements?”
YES NO
□  □
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in the amount of $11,810,000 for 
public fish piers, airports and other transportation improvements?”
YES NO
□  □
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for local government buildings?”
YES NO
□  □
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall the Constitution of Maine be amended to remove the literacy 
requirements for eligibility to vote?”
Special Election
November 6, 1979
C O U N T Y  O F  Y O R K  -  (Concluded)
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the "Returnable "Shall a bond laaue be ratified
Container Law" (Bottle Bill)? In the amount of $16,500,000 for
bridge and highway improvements?"
TOWNS
YES NO YES NO
Sanford,
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District 
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
Wells,Wells, Ogunquit Voting District
York,
<2/ f&3f
73833,79 3373 98é>
77
/j-y
33/
333
jy y
Y33- js y
9 9  jT/jT  / 7<j
3 ¿y /73J" éy/
3 7i /y<2/ 7337 Jj-y
73 M  ¿
"Shell a bond Issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
YES NO
¿37? M U
JVC /S?  
3?/> ¿73- 
377
/3P3 / "
/ / 7 < ?  ¿à3
â0/ iù3 /6f li 7
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO
3.637 /337
337
yyy ¿ sy  
Jv/ -3 -?7  
/ / # i "  £3/
7/Y3 ¿3/
/3,67i
l . *
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for eligibility 
to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
7377 3/77
7/3
3/7 YY3 
777
¿9/ 7333 
¿ 3 !
76,37/ 36,337
* ‘t i t  TT -
Spécial Election
November 6, 1979
C O U N T Y  O F  Y O R K
RETURNABLE CONTAINER QUESTION
Do You Wish to Repeal the "Returnable 
Container Law" (Bottle Bill)7
TOWNS
YES NO
Acton, ¥ 7 3V 8
Alfred, ■y/ y  ¿ 3 '
Arundel,
* *
76 A ? /
Berwick, 7/77 388
Biddeford, /77/ 8788
Ward 1
Ward 2 \
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, //J3^
Cornish, 3 7  / i f
Dayton, 38 ¿>36
Eliot, /Jô
Hollis, 77 ¿77
Kennebunk, 3 /3  773S '
Kennebunkport, //S'/// 7
Kittery, 3 û s '
Lebanon, 78 373-
Limerick, V S  3Of
Limington, 7Ô Y43
Lyman,
Newfield, 33, ///
North Berwick, 77/
Old Orchard Beach, 3 8 3 ' 7/38
Parsonsfield, J 7
Saco, // 3 3  33 V8
REFERENDUM QUESTION NO. 1 tornii**,,.
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for 
bridge and highway improvements?"
YES NO
/ 7 A
368 7 3 /
J3 T  
3/Û / 7 i 
33*3 ///f
373 Y 7*13
770
303 6 y 
¥ 7 i"  2-C? 
S J7  o?// 
7J/3 383  
#6/ V/3. 
7Y? 3fó 
36Y 7/8 
36/ 7/6
33/ 73é> 
38S~ 7 /7  
/¿é  7 /
3330 J / /  
///# 37/,
733 8 8
3733 /S¥3
ft1
. I
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation Improvements?"
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
/¿S
363, / 3 f  
3 ¥7 738
- - t-
YES NO YES NO
.
/ ¿ / 788 ......... 1 ä /X?
7/0 / M 3//
3/3 /S 8 /*jT 3 3 Ô
3/6 3 3 3
- W 7/6 7  7843 cT3V7
873 j -0 / 7 S f s ? e y867
737 67 //> / 8 / /8  7/A .
773. ?¥ 73-/ / /S " 77 387
3 8 / <37/ /JS. 338 j j y  /s y
376 3/8 733 37f A33- S06
7//7 S T S ' 7378 ¿7/ 38
77/ S fé 773 738 3 8 A 8 /3
¿78 77/ 73 f  7S3 3S3-
7fA /gâ / * /  773 //7  3SA~
3 /7  736 3 / f  /J -y 7/8 -73 y
366 / / a 3 77 736 338
3S8 7/3- 3 à3 ' 7 f7 / /3  3 3 /
/3ù 7 ^ 70/ g7 /SA-.
'//7  336 ¥ 3 / 3 /8 333
7/JŸ 337 7663' /7 8 33 / /3~3-
/ / f  f / 77/ 93 ¿8
ZSi7 / (f S 33S7 3060 /y 66 383/
* /
4
_*• «*. . *
• ,*tr' 77
Special Election
November 6, 1979
COUNTY O F W ASHINGTON (Concluded)
RETURNABLE CONTAINER QUESTION
Do You Wish to Repeal the "Returnable 
Container Law" (Bottle Bill)?
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for 
bridge and highway improvements?"
TOWNS
Pembroke,
Perry,Pleasant Point Voting District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs, 
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
YES NO
)5
9
nr
A  (e 
S'
/
/V
A
4
n 4
31
M l
* 2
77
H X
/ù>
4 7
s ó >
YES
99
5 0
3 7
/O0
04
9 7
/ 9
3 7
¿>9
NO
SA
¿ 3  
9  
VO
3 4
s S
A
Waite, 9  a s o75 5
Wesley, / AA
Whiting, 1 3 /o9 ÙA S 3
Whitneyville, // y/ JO  ¿ 5
PLANTATIONS
Baring, /b ¿ 7 /¿>
Codyville, 7 7
Grand Lake Stream, IK 5 7 5 7
No. 14, — / 7 6
No. 21, 3 53 78 7
77Z SS/ 7 ‘//¿¡S' /9SO
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AÆNDMENT
YES NO YES NO YES NO
S3 (p9 70 7/ 3  4 //r
(p3 SO 49 09 54 9 S
3 3 /A 3 0 /O 4 3
?9 SO> 83 ir / 4 9 9 S
99 SO 90 6>o AS 73
3 5 l 4 5-5 3 0 /y 3 3
s r 5 9 79 70 5 5 /¿>3
/ S 3 r 7 7/
3 0 /7 / ? 4 4 / 7 j o
5/ 30 5 4 3 3 3£> 37
n 9 9 /7 9 4 0
/4 9. 9 /y 7 / S
0 /  w s o 5 5 95
o?7 53 3 S 77 30?
<5A /A <5/ 7/ 7/ S 3
5 9 5 <r / 9
97 <54 33 3 7 3  5 43
0 7 7 9 / /o2
J  7 9 7A // 0 7 9
AS8/ Z ¥ ¥ Z 3 o 9 7  Z890 /¿>79 ¥¿90
Special Election
November 6, 1979 COUNTY OF WASHINGTON
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the '•Returnable "Shall a bond issue be ratified
Container Law" (Bottle Bill)? in the amount of $16,500,000 for bridge
and highway Improvements?"
TOWNS
YES NO YES NO
Addison, ! b 160 151 90
Alexander, ¡5 03 99 3 3
Baileyville, 86 937 /S8 SS
Beals, 9 7 7 ¿1 90
Beddington, 9 lb 5 1
Calais, Jm 5 7 ! 560 /7Û
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, — 8 A
Charlotte, (p (pi 99 38
Cherryfield, il 1 151 90
Columbia, (p 75* 39 36,
Columbia Falls, . 3 93 (p 98
Cooper, 3 3 3 59 / /
Crawford, 8 Alt a 9 9
Cutler, SO 63 58
Danforth,
, l9D /Ù? 95
Deblois, — IK (3 S'
Dennysville, Me S9 fee 39
East Machias, ¡9 92.8 / s 9 97
Eastport, 05 355f 9 5 7 /9b
Ward 1
Harrington, 36 971 71 0 /Indian Township Voting District, /c Sii 32 9
Jonesboro, IS 99 6$ 3 5
Jonesport, 19/3 /5 9 6,8
Lubec, ài SO? /81 98
Machias, 38 907 30Ò /A?
Machiasport, // ¡13 /3L> 93
Marshfield, (o 1/ 5 9 n
Meddybemps, ¡6 92 /S / 5
Milbridge, 80 9 lo X 179 198
Northfield, 7 30 73 / r
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
YES NO
U S30 90
/0 3  1/0
98 3 3
937
, /  £] 
39 83 /ò 9  /C33 / 9 9  
5 5  8 o  
39
13 30 
50 3 ip 
9 75  / /  
S 3
//8 7i?A
¿95 //S'
/89 9/ 3 5  /¿> 
50 95
753 60> 
70S£59  ¡7 5  
730 53 
97 <95
/ a  / 5
760 /VO
U  s u
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation Improvements for 
local government buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO
705 //[
33 93/5 5 9A L
39 99
9 9 1
377 307
/ 59 9 95/9 9 705
3/ 93,98 9976 / é>
/¿> 33
93 9 G
75 79
0 Sô
57 9/
99 )9o
530 /79
/30 /¿>3
5/ /388 5 /
/¿>S /¿>3
/93 /93
<390 /SO
/¿>3 7393 39/3 777 /6  .7 7 5
7 35
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
95 739
93 59
9/ /5?
/9 637
5 '
309 93/
3
/%
5 / 730
79 03
X 79
7/ 79
s <53
Co U
93 709
9 /o
<39 05
05 777.
/A/ 3S/9
6c 07/
76 /?
33 77
53 70 y
99 793
/33 300
57 7/9
/o 6o
9 5 /
70 335
9 33
Special Election
November 6, 1979 COUNTY OF WALDO
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the "Returnable "Shall a bond issue be ratified
Container Law" (Bottle Bill)? in the amount of $16,500,000 for
bridge and highway improvements?"
TOWNS
YES NO YES NO
Belfast,
7 0 7 7 0 9 7 ! 3 9 7
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, P  e 7 / Y3 3 J~
Brooks, i UL; 9 / 2 7 C3 3 #
Burnham, 3 1 Ilf 7 0 7 Yf
Frankfort, 1 Ô /I7 70? 3 3
Freedom, / / g£ Ll
Islesboro, 7 # 7 0# 7 / 3 0 3
Jackson, L I  t 3 7 YY 7 7
Knox, # //Y ; # 7 1 #
Liberty, 7 7 7 7 / /// 7 1
Iincolnville, cX3 3 7 / 3 0 Ô 7 / 4
Monroe, / 0 / ¿ T 7 3 3" 7 1 -
Montville, 3 /jy 9 3 " 3 7
Morrill, it 0 0 7 3 '
North port, z /S 7 7 3 # Jd\
Palermo, z a 9)0/ /YD 7 3
Prospect, Ÿ /// 7/ J8  1
Searsmont, 7 1 9 7 9 7 1 0
Searsport, 9S7 3 0 7 7 7 # j
Stockton Springs, 3 3 ¿ 7 4 3 / 7
Swanville, 9 3^ 7 0 / Y 7
Thorndike, 1 / 0 3 7 0
Troy, 5 7S3 /Dé 3 7
Unity, 3 7 3 /? o 0 3# 7 0
Waldo, / It /y' 3 Ô
Winterport, J~à3 7 1 7 /n\
¿ > 3 7  <S 7 3 /) d■ 7 3 4 3  9 9 2  û
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall a bond issue 
in the amount of $11,810, 
fish piers, airports and 
portation improvements?"
YES NO
be ratified 
000 for public 
other trans-
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
YES NO
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
YES NO
# 1 1 730 70/ 0 1 9 3SD #33
; 3 1 79 3 7 J~D 7 7 Oo
#3 7 f eo 70 y r  9/3 "
77 7 7 70 77 7 # 7 D 1
77 0 3 71 o # 3J' ■ # 7
¿ST 3 / ¿0 3D Y3 3 7
/3/ 7 / 707 73t 3~y 717
3 S 30 37 3 1 1 0 3 7
¿ 3 7# 0 9 73 3 3 73
96 52p #3 /DO 7 / / ¿ y
J è f 731 191 733' 770 1 7 7
¿9/ u /33 7 1 71 y s p
96 01 ?1 3 r 70 2/
99 3 7 73 0 0 1 1 22
9 3 9 3 0 700 # 7 Y7 993
/ ¿? #/ / A T u 70 7 1 /
73 73' 0 7 ’  3 7 73 77
9A3
33Ù
j y
/ 7 f
770
337
07
1 1 7
<00
77/
7 0 7
3 3 7
/iS> / / / 7J O 77# 70 3 0 9
? /
É-S
<29
3io7
30
3 ~ i
7 /
770
so
70
937
103
07
70
0 1
713
07
V 3
/TV
70/
23
7=>~
96/
=7=2/
<
3 9  37
3 4 9  /¡S' 
3 2 9 9 2 2  f  y N
33 y3~ 
342 3 0 /
ÌS 9  024 /2 /
¿to -S ~7  
9/0  JLS-y
2 0 /9  96 42
V
• «. -  *
»  M y j f  • -  w
Special Election
November 6, 1979
COUNTY O F S O M ER S ET
RETURNABLE CONTAINER QUESTION iREFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wist» to Repeal the "Returnable *'Shall a bond issue be ratified
Container Law" 1[Bottle Bill)? in thei amount of $16,500,000 for bridge
and highway improvements?"
T O W N S
YES NO YES NO
Anson, Y Q 9 3 ? y /46
Athens, // /A/>" 97 33
Bingham, o s 33 3 77
Cambridge, / y 7 ¿3 73 Y7
Canaan, 3 / j s ? 7 7 9 $ 9
Caratunk, S ’ 3 ^ c?S
Comville, /¿> 73 / ¿7
Detroit, // /ys /7>9 y e
Embden, # 3 3 s y  v/ 
eye so,Fairfield, //76
Harmony, 39 732- /Jé j e
Hartland, 77 3/f 9/
Jackman, V3 23/ /<n 63
Jackman, Rockwood Strip
Madison, 77 "JOS’ SS7 i d ò
District No. 1
Mercer, 73 //>£ #7
Moose River, 9 s c 9Â 77
Moscow, 9 7 2 S2-
*9
o17
N e w  Portland, 79 7S7 SO
Norridgewock, yy 9JJ- 3 3 / 73/
Palmyra, JJ3 79/ 77
Pittsfield, 793 9 3 V #00
Ripley, é S é S3 ~3é>
St. Albans, 90 333 3 Y 7 /¿>f
Skowhegan, /#3 /jyy 7777 3/y
Smithfield, /S /Té 7ÛÙ 6.f
Solon, /à 777 /J7 73
Starks, / y 73 73 3 e
P L A N T A T I O N S
Brighton, J3^ */ /t>
Dennistown, / /s' /y CL
Highland, S ' VO /# dé
Pleasant Ridge, 2 cX3 37 y
The Forks, 3 /# /J- s
West Forks, / /3 7 //
/UŸ {6627 ¿7 7S
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified
in the amount of $11,810,000 for public
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
YES N0
2 72- /e /
77 SjL
e3 02
¿777
/7â /J S '
26 77
/ 32- 9é
#6 70
3S S /
777 se3
Sé 7/
779 /c e
7S7 /63
9éô o e i
7«A 77
3é 3 /
90 7«
(7? 9 /
3 9 é 7S7
7Y7 /26
é 72377
3é SJ-
777 7 /7
ŸJ6 SJ 9
/3ù /  7
77 70>3
S 3 S 3 '
/2 73
77 3.
3 7
/? i7 79
7 / /
Sy?S~37/e
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
YES NO
333 /93
¿V é /
77Y / / /
97 éY
/33 /JO
/S ’ 30
/¿>9 éé
Sé é /T
3 7
73s ' ¿ jy
¿9 s r
77é /37
/3# 7/9
yéj j e y
7 3 yéL
30 33
j e 39
3 / 79
2  ¿S ' /SJ
/SJ- /77
S#é> 99é
9é Vé
/e s /S S '
/ / / 3~¥/
97 g y
/ / é S3
9 9 93
73 n
/ / s~
/7 3>7
79 /O
73 e
/ /JL
S //0 3 9 éJ
"S h a ll the  C o n s titu tio n  of 
Maine be amended to  remove the 
l i t e r a c y  requ irem ents for 
e l i g i b i l i t y  to  vo te?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
/3ô 37P
3 J 9/
#é J 07
JJ
97 7/J~~
/J
y s  /3 0
S / 97
¿ y ¿ S '
997 fà f
33 /2a
77 J  Cf
9 S 7é/
M / 97g
33. e y
/J - 93
S é
30 70e
793 3/0
77 / # 6
33é 7/9
33 é>3
/ o  9 339
y/S  /û /c
S 7  / o y
éù 73T
93 é S
7 J3
S 7 /
7 37
? / S
7 73
9 73
Z Ï 3 Z 6 3
tr
Special Election
November 6, 1979
COUNTY OF SAGADAHOC
RETURNABLEE CONTAIÎER QUESTION ILEFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
Do You Wist 
Container Law" I
I to Repeal the " 
(Bottle Bill)?
YES NO
Returnable "Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for bridge 
and highway inyrovements?"
YES NO
Arrowsic, 13 5ló' 7 f 3 Û
Bath, 235 /60?
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 8
Ward 7
Bowdoin, 3 Û 793 74/
Bowdoinham, V7Ô 323 7fé>
Georgetown, ¿ 7 337 S /
Phippsburg, 3 3 33~3~ <22/ / y j
Richmond, 3 3 3 36/ Q23
Topsham, 1 ?  i> /D7C 299 3ÌÒ
West Bath, 3  9 J 9 9 337 /¿e
Woolwich, 3  V J'3¥ V/S All"
6 7 /  SS 73 YS37 /f/3
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
In the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans- 
portâtIon Improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
In the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation Improvements for 
local government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO YES NO YES NO
73 3é 7 / 3 7 J~ö
1575 ¡39 ! 79Ù /Sc</
/S i /33 /S% /33 fd~<063
3S3 /Sé 3/y / / / SSV 333
z u  ¿y /67  SS ¿V  77/
O / f  73/ Où3 xra. / s '  jL fy
3S$ J30 3 ^ / OSS' 33/ 3S7
xai 803 m Y3S 77S
03/ /¿>3 <560 /33 /6 0 /3
3 7 Ù /SO 3 /9  566 /JO
7360 3 OSS 3Ì7S57/S' 3.065 yj 75
*
Special Election
November 6, 1979
COUNTY OF PISCATAQUIS
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUEST 10»1 NO. 1
Do You Wish to Repeal the "Returnable "S¡hall a bond issuet be ratified
Container Law" (Bottle Bill)? in the amount of $16,5001,000 for bridge
and highway improvements?"
TOWNS
YES NO YES NO
Abbot, Ù> $7 33
Atkinson, 5 77 3 3 /Ó?
Beaver Cove, 1
6
37 36 V
Bowerbank, /S' 9f ¿7
Brownville, 77 £86 335 8/
District 1
District 2
Dover-Foxcroft, 77 973 778 375
/34Greenville, 77 7¡9 3X0
Guilford, 33 396 3/9 99
Medford, X 59 3/ 9
Milo, 77 587 ■753 763
Monson, 7 177 97* 7/
Parkman, ? 95 6 6 36
Sangerville, to 5X0 /6 3
5Sebec, IX m 8X
Shirley, ll 66 77 37
Wellington, 7 HI 33 76
Willimantic, 7 30 39 /5
PLANTATIONS
Barnard, 3 8 8 5
Blanchard, 0 07 96 99
Elliottsville, 3 J>5 9Ò 95
Kingsbury, / 6 6 /
Lake View, / /? 97 ¿3
5 03 3768 M l3 lyi1?
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall a bond issue be ratified "Shall a bond issue be ratified "Shall the Constitution of
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
YES NO
63 %
37 33
3 6 9
9/ 93
970 /73
YES NO
65 73
3 /  w
6?3 //
9  / s
973 936
YES NO
3 7  / o /
/ 5  3 /  
5  ¿L? 
3 "  / ?  
930 ///
5Y9 397 
56 9  / s 7  
£19 966
/7
339 £60999 66
7 3
/35 3Û 
6>6 33 
39 36
/9 30
96 <33
599 3 7 8
33Û 997
53 7  /6 3  
/ 7  933 3 5  5 6 6
? 7  sv, 
78 5 /  /3 5  8 5  
6? 583 7  3 8  
5 7  5 3  
/¥ 57
5?3 657 
963 580  /JO  386 99 7 7  
3 o7  3 9 756» 99? 30 69
&6> /S '/
50 f 7
5 5  5 5  96 3 0/ /  3 0
7 73>o y9 5  90
3 599 9
7 r~r/ 3 53 5 5 9 5 93
9 5 /? 9 9 97 3 3 5r 99 ¿3 oY
££tA U 7 / S.Xtù 1,673 ¡597 9.67
Special Election
C O U N T Y  O F  P E N O B S C O T  (Concluded)
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
Do You Wist 
Container Law" I
i to Repeal the " 
(Bottle Bill)?
YES NO
Returnable "Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for bridge 
and highway improvements?"
_______ _______ ; YES NO J _______ 1
PLANTATIONS
Carroll, J T 31 o2/ I s
Drew, ; 3 ; 8 9 31
Grand Falls, — H 3 1
Lakeville, i R /Ò 9
Prentiss, L > Ù! 3Ù 33
Prentiss, Kingman District,
Seboeis, — ÌÒ )5 /
Webster, (j> IÙ 9 3
Hxihr 3/, 333
L-vx——
REFE REND UNI QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation Improvements?"
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
YES NO YES NO YES NO
/ J <93 /3 <313 1 11
jT 7 7 S ' A 7
/ 3 I > 3 <3
/o 7 ? ? / /
3 / ¿7 37 313
// V /*? 3 y 3?
/¿> / /3 jr ?
/¿¿te'//?,/% KW?
Special Election
November 6, 1979
COUNTY O F PENOBSCOT (Continued)
1RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
Do You Uish 
Container Law" (
to Repeal the "Returnable 
Bottle Bill)?
YES NO
"Shall a bond issue 
in the amount of $16,500 
and highway Improvements
YES
be ratified 
,000 for bridge 
?"
NO
Greenbush, ; m //4 03
Greenfield, 3 2>b> <80 /3Hampden, ISZ n n 7ù6û 200
Hermon, 80 ¥76 , 4/8 763
Holden, 181 149 938 71
Howland, 59 6  He /97 06
Hudson, ¡5 W 1 61Indian Island Voting District, js (eö 64 70>
Kenduskeag, Zi 173 7/0 70
Lagrange, // on 89 78
Lee, /q jjki 96 76
Levant, NO 129 30
Lincoln, 1ù3 730 689 690
Lowell, / 95 70
Mattawamkeag, IÔ3 93 3/
Maxfield, — 21 L9 Jt
Medway, M /94 7 70 63
Milford, ID 8(98 688 /¿>7
Millinocket, 757 l4ù1 /0l4 90/
Mount Chase, 7 37 / 7 71
Newburgh, <810 173 996 66
Newport, 74 640 111 753
Old Town, 357 768/ 1698 370
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, H M U n  90 6o 8
Ward 1
Ward 2
Orrington, w 018 te6> 728
Passadumkeag, 1 84 68 33
Patten, 10 833 J67 86
Plymouth, 6(2 94 S i 33
Springfield, 9 ¥0 46 /4
Stacyville, /o M 10 39
Stetson, 8 91 89 6/
Veazie, j L 481 376 96
Winn, s 01 6/ n
Woodville, 3 36 30 8
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NC). 3
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall a bond issue 
in the amount of $11,810, 
fish piers, airports and 
portatlon improvements?"
YES NO
be ratified 
,000 for public 
other trans-
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
YES NO
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
YES NO
19 97 73 82. 69 7/6
61 /4 /7 60 /4 63,
877 30/ 7 94 439, 93? 784
3/6 66! 67/, 649 776 357
364 160 334 773 706 34!
/as169 76Z 166 84 / ¿ ó
76 30 48 39 2 ¿6
96 ¿6 46 24 30 3/
13/ 00) 7/8 7/ 77 7ô8
tel 98 64 4? J4 08
98 89 68 //I 46 769
9V 87 94 74 67 //Y
970 369 4oo 339 253 60/
66 ¿3 63 14 70 60
72 66 69 03 66 09
/3 7 /A 8 8 76
/SO 86 //r /¿/ Vf 737
aal 730 661 769 78/ 770
997 684 9o4 02/ 667 986
t¥ 63 ¿0 6/ /¿) 2 2
//6 77 99 9/ 23 764
307 662 3/8 607 /¿ft 469
/307 6/3 73/6666 876 987
/77l 66! /737 6 6 9/0 7366
638 620 486 678 66/ 572
38 6o 37 63 cPó? (û /
//S /64 /60 /06 78 766
69 64 43 06 67 13
30 3/ 67 /7 6/
37 99 3? 49 3£> 63
06 467 69 4/ 47 6 6
330 /<21 <698 744 / (p(û 6 76
96 67 66 34 46
20 /a J / /7 ¿26 7f
Special Election
November 6, 1979
COUNTY OF PENOBSCOT
iRETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1 REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO.
PROPOSED
. 3 CONSTITUTIONAL AMENDMENT
TOWNS
Do You Wish 
Container Law" ( to Repeal the "F Bottle Bill)?
YES NO
leturnable "Shall a bond issue 
in the amount of $16,500 
and highway improvements
YES
be ratified 
,000 for bridge ?"
NO
"Shall a bond issue \ 
in the amount of $11,810,( 
fish piers, airports and c 
portatlon improvements?"
YES NO
>e ratified 
X)0 for public 
>ther trans-
"Shall a bond issue be ratified "Shall the Constitution of 
in the Amount of $2,500,000 for Maine be amended to remove the 
energy conservation improvements for literacy requirements for 
local government buildings?" eligibility to vote?"
YES NO YES NO
Alton, 2 7 3 ÙS jSo AS 9 / 30 54 93
Bangor, 77? 5S5! . -i - , it e li /A2S 9079/OSI 9/05 A/90 A3SS 3973
District 1
Precincts 1
2
District 2
Precincts 1
2
District 3
Precincts 1
2
District 4
Precincts 1
2
District 5
Precincts 1
2 1 3 5  f?Bradford, IS /V/ 97 SO fool 9A S3
Bradley, 34 lob. /£> 2 SO !21 by //4
Brewer, 390 m 3 /SSA 3S>7 /C>A3 507 /379 70/ 797 7379
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
93
707bo
Burlington,
Carmel,
Charleston,
i
39
ÌÙ
5
A7A
H t
< 90
A9S9/
AS
ss
35
A3793
OS
30 30 769 7A33 00
AO 73/A  A 705 
3 7  9 9
Chester, 7 90 33 93 A / 78 AO43
A O  AÓ
Clifton, /4 f i 7/ A t 99 3 5 9b A S  03
Corinna,
Corinth,
33A l 35 7 4??>97/
1
Í,
¿55
A33
?9
3 3
ISA703 75390993
783
7 s r 75095 9090 7 0 9
Dexter, /ùù 7¿3 ASO 5 8 7 S7¿939 37J 7a  7
Dixmont, IA H ! 10/ 9 7 7 9 b7r 80 5 9 90 93: A3? SOAEast Millinocket, n 5311 i n /9b 3 9 ! 97? 39b 9 5 7  A 97 769Eddington, 0 5  348 36 9 9 7 ASo; /jT7 739 AO/ 3  79»Edinburg, V 15 /b / 9 r 70 7/ fEnfield, 4 5 m s s /¿A /A / JA6 OS 757t
Etna, /Í us 90 3 7 b5 b3 fofo>9
7/
7/ S 3  90  3 ?  50 
97 L 8 9Exeter, IV 707 93 09 77 9  b 5 /Garland, V ISA 73 37 £3 OS’ á>6Glenburn, 3bb £93 71 A ll /SO Jo? /A7 AVI
[fc- __
4- . •
♦  1 y >  »¿ff* ** ^
ecial Election
vember 6, 1979 COUNTY OF OXFORD
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the "Returnable "Shall a bond issue be ratified
Container Law" (Bottle Bill)? in the amount of $16,500,000 for bridge
and highway improvements?"
TOWNS
YES NO YES NO
Andover, /? / 8 8 /27 7 9
Bethel, u 6o9 796 ¿76
Brownfield, 32 /37 96 6o
Buckfield, ¿ 0 380 233 /09
Byron, 2 ¿7 g
Canton, / 8 760 727 33
Denmark, 86 76/ 7 7 73
Dixfield, 8 7 887 322 760
Fryeburg, / 0 8 396 36/ 773
Gilead, 73 ¿s 3/ 6
Greenwood, ¿4k /38 728 39
Hanover, 3 90 69 Z6
Hartford, 7 2 9* 77 Z 9
Hebron, 9 /&£ 737 76
Hiram, 2 7 ¿ 7 3 73/ 73
Lovell, y-3 7 72 /30 60
Mexico, 7/7 696
Newry, 70 7 9 3 g 30
Norway, 93 #0/ 6 7 6 ¿07
Otisfield, ¿39 767 /O?
Oxford, 90 838 3 ¿7 / g3
Paris, 9 7 977 7gô ¿39
Peru, 27 ¿62 763 7/3
Porter, ZÙ, /9 f /32 67
Roxbury, /J 62 37 ¿/
Rumford, ■377 J6 73 7730 3 / 9
Stoneham, 2 0 73 37 3/
Stow, S 3 7 70 73
Sumner, /7 730 90 7/3
Sweden, g 73 3 2 It
Upton, 7 77 ? 77
Waterford, 239 / 72 g s
West Paris, 29 328 230 9 7
Woodstock, 22 ¿80 722 77
PLANTATIONS
Lincoln, / ¿ 8 36 /Magalloway, 72 73 7
9?/a 77*732*7
if REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
70 g ?0
379 276
70 6/
/9g /82
/3 76
93 87
720 79
2 7S*207
33 g 773
Z/ 73
87 73
37 3 3
79 79
7/g 6/
730 87
/77 63
766 3Z6
3g 70
336 283
/86 /¿7
¿¿7 ¿87
679 328
736 777
738 78
77 33
/¿73 & 6 g
73 73
33 ¿0
83 30
¿9 2/
9 77
738 703
¿07 733
7 6Z 89
77 70
8 78
YES NO YES NO
/02 9/ 36 77/
36 7 280 /28 77/
77 7/ 7 3  //o
799 770 #s ¿72
9 ¿¿> y ¿0
83 8 9
//o 86
26? 2/& 376
2 Ÿ*2 2 /73 32Ô
78 76 2 28
76 83 79 /o 7
3/ 73 33 62
■S"4> 72 33 63
//2 66 36 /22
83 6/ / 6 O
/3Y 77 73 /38
700 383 287 3o&
76 39 ¿6 39
3/6 3/8 263 372
/30 /¿O 86 / 86
¿39 ¿62 2/8 ¿83
672 337 2 7/ 726
/¿7 /76 /07 /67
737 77 36 /36
32 73 ¿3 79
// 70 777 &?/ /¿/-V
39 32 ¿3 &?
70 /3 2/ ■j *
82 33 73
3o 79 /O *9
8 72 6 /■y
/7 6 /o 7 ¿7
783 /36 /oo £■//
733 96 77
70 73 6 2 Ó
73 6 7/ *
6> 27f*5f#
, 1 *.•<'**• Tjr - -
' > » )
i
• •
à
Spécial Eleetien
November 6, 1979
C O U N T Y  O F  L IN C O L N
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
Do You Wish to Repeal the "Returnable "Shall a bond issue 
Container Law" (Bottle Bill)? in the amount of $16,500
and highway improvements
YES NO YES
be ratified
,000 for bridge ?..
NO
Aina, 5 72/ 90>
Boothbay, 0/ 599 5AS 730
Boothbay Harbor, 70 7/S' (p// 779
Bremen, 15 132 02
Bristol, SI /?7 7 525 757
Damariscotta, 77 SL 9¿9 70/
Dresden, ¿3/ 79/ 03
Edgecomb, ¿7 2/0 <£/ (p 79
Jefferson, 9/ 9/(fi 373 /07
Newcastle, 9/ 307 ¿US'
Nobleboro, 60 3/9 ¿83 //7
Somerville, n 75 52 cP/jp.
South Bristol, 5/ ¿5/ 5/3 5 9
Southport, ¿3 f .
Waldoboro, 93 SS7 OSS ¿70
Westport, 13 755 722 9 9
Whitefield, 309 ¿ 5 !  735
Wiscasset, II 7 (,30 066 137
PLANTATION
Monhegan, / / 3 /  579
?/3 7/3 f S9/9 / f f 7
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond Issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation Improvements?"
YES NO
U i/  Ä  
791
t ô t  / f f  /¿to 72U0>3
3 7  0/7 t  7S~
¿ô/ ?9
3 0 7 / 6 9 ,
¿79 /¿/
2 3 7  97 36  ¿59 OS' 2ò 5  77  
007 3 /0  US' 97 ¿ 9 0  H *  5 o 5  ¿ ¿ 5
5
5 3 6 7  3  74 0
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation improvements for 
local government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
/ / /  00
3 9 5  257  
907 300 
5 2  9â 
9o l ¿0 5  
3/A 
/O S  92 769. 7 /9
2 / 9¿9o790 ¿où,
99 37 
/  90 /  03?
/SA  9 7  3 /6  963
/ ¿ /  632 /3  790 962 ¿00
92  /6
■yof/jo/o
YES NO
99/869/0 579  
5/  99/ 7  S’ 99 /
/iy ¿ to/0 7
0 7  ¿ / S '  735 3 3 9  7/7 ¿ 7 5  95  ¿9 9  
3 /  US' 9 7  /9 2  
0 3  ¿/Û  007 6 9 /9 5  5 2  /A  6 ¿ 5 5  $93
¿ 7  30
¿ Z /? 5 3 f3
Special Election
November 6, 1979
COUNTY OF KNOX
TOWNS
RETURNABLE CONTAINER QUESTION
Do You Wish to Repeal the '‘Returnable 
Container Law" (Bottle Bill)?
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $16,500,000 for bridge 
and highway improvements?"
YES NO
Appleton, /9é>
Camden, 9Ù 738X
Cushing, /99
Friendship, ¿3
Hope, /a. 368
Precincts 1
2
Isle au Haut, 3 ¿ 7
North Haven, 73/
Owls Head, 3/3
Rockland, ¿ / / 737/
Rockport, L3 839-
St. George, 33 3 /7
South Thomaston, 3 3-3?
Thomaston, 79 37 f
Union, 76 3M
Vinalhaven, 3 Y 3/3'
Warren, 37 3/7
Washington, J 7 777
PLANTATION
Matinicus Isle, Y ¿9
YES NO
78
7/78 33 Ù
/37
77/ 8é
/3?
A 3 77
7 3 77
9 77> 773
877 7 /3
¿9 / 93 8
77/ 777
777 7jT
799 78X-
<286 7 3 3 '
3 3 / 8 3 "
7/9 /3 V
797 83
/ /
83S  79/8 ■3773
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
YES NO
/ / / ? /
/ / / X Y87
73/ 89
/8 ¥ f?
733 93
36 3
76 7 3 9
3 /2 778
7673 9 /3
Sf/> 388
799 736
/8 ¥ / ?
39/ -3 /f
93 / 7/7
3 /7 38
3 8 / 369
993 ' 8 3 '
3 9 9
379& 8 /Z 3
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for 
energy conservation Improvements for 
local government buildings?"
YES NO
7/3 f3 
7 6 3 3  3 3 7  
7/7 77
737 /¿ r  
77/ 7 #
J  f
77 3 3
3/7
e  se3 7 7
/ 36 3 yx 
386> 367 
/3/ 7 3  
377 3/Û 
3 /7  / f 7  
o703 793
396
//<? 97
/ f  7
77773337
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
/ /  733
7 /7  7/377 / 7/7
77
7 7  / a
3 3  o ? /  
A T  7 / /
3 /  J 8 7
337
7/7 &/7
733 737
¿9
797 73/  
7/8 3/9- 
7/  373 ~ 
7/ 6 77/
3 3 "  733
7373
2/33 6/77
'S* *
I
r Special ElectionNovember 6, 1979 COUNTY OF KENNEBEC—(Concluded)
T
4= CONTAINER QUESTION
Do You Wish to Repeal the "Returnable 
Container Law" (Bottle Bill)?
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified 
the amount of $16,500,000 for bridge 
and highway improvements?"
TOWNS
Readfield,
Rome,
Sidney, 
Vassal boro, 
Vienna, 
Waterville,
YES NO
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 6 
Ward 6 
Ward 7
Wayne,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
Hò y?y
A3 M l
g a s/s
6  UA
YES NO
39A
/ / r  y 7
3)$ /V9y?^
G 5 SO 
3 7 G!
£3 A7b 
3 3  S?737 337
M L MHL k m
ft/// ¿f,/ft>
/ ? /
M 3
AGG /AG  
M 3 à 
//3G 353
/7,3ZG
rw  — — —
UM QUESTION NO. 2 T REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
__ _
YES NO
539 /?y99 MAG 5 A O S
775" M S
¿7 W
V
!
/?y V99AAM /SAÌAR 773/à '/5 //Ô0
/7,9<7S
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation improvements for local 
government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO YES NO
799 /9 7 /9 û 33599 ÙA S7 903
£73 /9/ /A? 3VÔ
*/<3. (p 799 AA3 S0A97 w A 7
3387 m i /99S3 /07
/S7 //>£ 90 / 9&
AS/ 3ùù /S V  A 9 r/9 3 n s J /S a  97/¿>9/ m 731 /A33
Wo MAO 939
/4 J/3i/ÿ/z£9 9393 /6,777
___________ i
* ‘4 -
« * ♦ < * * •  T ’Y
Spécial Election
November 6, 1979
C O U N T V  O F  K E N N E B E C
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
Do You Wish to Repeal the "Returnab 
Container Law" (Bottle Bill)?
YES NO
___________________ __________ _________ __________
le
the ai 
and h
"Shall a 
mount of 
ighway ii
bond iss 
$16,500, 
nprovemen
YES
£6 4
ue be ratified in 
000 for bridge 
ts?"
NO
Albion,
1 ■ * 
¿7/1 59
Ht3Augusta, 79t> 33M
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
1
Ward 8 ~
Belgrade, 0>l W4 3X3 /57
Benton, 73 933 3/5 /7V.
Chelsea, 36 £92 £33 w
China, (p Is 900 ¡97 1
Clinton, (e0 931 339 145
Farmincdale, u(pSd 333 77 /
Fayette. /a £63 191 93
Gardiner. 307 ¡313 U7
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
tt 1 - ^
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Hallowell, /¿n 77/ ¿pòh 313
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 39 990 £99, 107
Manchester, 73'993 9 Z m
Monmouth, T(p 369
District No. 1
District No. 2 _________ I ;
Mount Vernon, /295 £03 93
Oakland, 137 m 09 f. 3ÔÔ
Pittston, 73 332 347 £13
Randolph, 62 337 215 i-
«
«
. . . . .  i . 1 m*-- . .
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond Issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation improvements for local 
government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
—r-
M û
f S U
YES NO YES NO YES NO
. -m
—  ---,
131 ¿pi 55 £60
79? 3/à,339 735 373
£// £36 33/ 799 339
76/ £ò3 7/9 733 797
209 93/ 3ut/ /57 939
197, £39 Sòl 7 93 333
<9/1
à
902 £2>3 £9/ 999 
732 75 7 9  /£?
/609 790 770 /po4
396 3 7 3 £ 3 0 3 3 6
£9/
9/4 /33
966 £7/
7?_l 93
¿P 3/
3<Jà 
£53
% J
<369 £ôû 737 363
/75. £0£ 39/936 3ó9 £60 96/
36Ô 93 73/ /  63
393 995, £73 73/
27 7 279 773373
£97 790 739 £99
Sj4  X ' _• *4.. * ;
♦ v >''?'* 77
■ < . ;
% # ê
Special Election
COUNTY O F HANCOCK (Concluded)
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the "Returnable "Shall a bond issue be ratified
Container Law” (Bottle Bill)? in the amount of $16,500,000 for bridge
and highway Improvements?”
TOWNS
YES NO YES NO
Swan’s Island, II 1 u 75 ■ / f
Tremont, l5L 360 /95 III
Trenton, ¿fe / f t / ¿ r 7 7
Verona, / V m w A i
Waltham, ù> S'(i> 77
Winter Harbor, 2 / j y /ûé> 7 S
PLANTATION
Great Pond, J ¿ a 11 7
/ASS’ /ô, g/? g83!3377
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans* 
portation Improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation improvements for local 
government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO YES NO YES NO
77 30 3 9 3 7Alà 9! / { i 111 99 /9 7¡7 7 57r  1 7 3 / 77 35 / /?7P 79 ¿ S 3 7 33
31 35 33 /9 3?97 3 39 5,0 3 3 /¿ 7
n 7 ¿ 7 9 7 /6>
76 ô? 3?sâ Ù7û7 37-77
V f *
y*- -Jt *" -
Special Election
November 6, 1979
COUNTY O F HANCOCK
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. !1 1
Do You Wisl 
Container Law" l
i to Repeal the "Returnable 
(Bottle Bill)?
"Shall a bond iasue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for 
bridge and highway improvements?"
TOWNS
YES NO YES NO
Amherst, to yy 3?
Aurora, i L l s 3 ¿ A 5 /y
Bar Harbor, yy /as5/ ??/ 3 3 5
Blue Hill, Hü 5H(p 39$ ASO
Brooklin, /9 m 155 bù
Brooksville, Ab 2 3 3 9 3 /¿>0
Bucksport, in s /Còle v 3 / V
Castine, /4 3  Ib aar yy
Cranberry Isles, i b> IOS 2<c 57
District No. 1
District No. 2
Dedham, 7 / J Ï1 /7b 52
Deer Isle, Al Ht) 7 35b 2 ?
Eastbrook, Ù 59 5% 2 2
Ellsworth, M /4 5 //y/ 4 5 Ò
District 1
District 2
District 3
District 4
Franklin, A3 /y/ 13/ 77
Frenchboro, /y / 5 y
Gouldsboro, 37 A 9 Í 227 97
Hancock, 3 0 M /<f7> /A?
Lamoine, Ab 30 7 2p7 / ô b
Mariaville, y y¿ 3£> i9
Mount Desert, 7 k íS ja r 2  S3
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland. 59 35% 3 / 7
Osborn, — ¿(p 2Z
Otis, : 7 7  y 2 2
Penobscot, /Ó 236 7/7 yr
Sedgwick, // ysr 77
Sorrento, ib S3 2 ?
Southwest Harbor, 32 32?
Stonington, 2 AHA’ yr
Sullivan, /S'3 //b 50
Surry, 23>7 /7A 72
PROPOSED
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3 CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall a bond issue 
in the amount of $11,810, 
fish piers, airportr and 
portation improvements?"
YES NO
be ratified 
000 for public 
other trans-
"Shall a bond issue be ratified "Shall the Constitution of 
in the Amount of $2,500,000 for energy Maine be amended to remove the 
conservation improvements for local literacy requirements for 
government buildings?" eligibility to vote?"
YES NO YES NO
3/ 5b <£ú> 50 7f 39
23 /b 57 ¡ 5 73 A S970 33/ 955 375 5/>7 7 /537b /? / 3 3 5 22 9 /9 5 3b 9/SA b0 /y/ b 7 5 /7 /5 5/b S 33 /AO /Ä 5 7A 77/b b 7 S 0 9 boa 5b 5 3/7 9ob530 r r /5b /A 7 99 AA59 5 23 74 4 5 3 5 7 /
/yy 7/ /AO 93 93 /3?370 7b Abó ¿37_ /5V a V?5 b 30 A 4 A0 3 79b 5  ÙO 7 ?b>0 b97 4 7 7 /0  70
/AA 8b /Ob /0 5 5 /5 /5 3
/y y y 72 ? /O/ f / 737 /5 b 7/2 93 A 3 )/f-d 9o /4A 73/ 7 /  A  oA
2 /y /// / a s /OS A /b
o?3 <3b 37 5 55o b 933 '7&>á> A5Û A 79 4 3 4
573 /30 A/O /S 5 /3  b A S 7¿ 7 9 !3 73 7 /?70 3b 35 37 AO 5313/ 1/5' / / f 722 ¿ 5  ////55 9Ô /A 3 /o5 73 / b /s 4 3 5 w 9 / 23 bô35b /W 300 A Zb /bO 37/
a z v S 3 , 772 //A /¿>A /  7?//Ô 9 4 ¿43 39 5 4 /3 3H Í 9? 137 /OS' 5 7 737
Special Election
November 6, 1979 COUNTY OF FRANKLIN
Special Election
November 6, 1979
COUNTY OF CUM BERLAND
RETURNABLE CONTAINER QUESTION
Do You Wish to Repeal the "Returnable 
Container Law" (Bottle Bill)?
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for 
bridge and highway improvements?"
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
■ 4 — o — ■ i ma .-a  .
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation improvements for local 
government buildings?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
____
NO YES NO
V» »■> «
< « « >
* < . )
YES NO
4
District 5
Precincts 1 «
2
3 ■ iWf-T î;
4
Pownal, 31 30/ /3/> } . ¿07 //? /7 é
Raymond, S8é 99V /e e ! y?3- /7 Y 93V
Scarborough, 3333. / f y e £ 7 / ¿639 se/ /g/e 7#Y
Sebago, S ? 3/Ó ? f S o / / 4 f /¿ ¿ f  y jô
South Portland, ///>/ v t /f ' /VS7 *//?!<' /3 ¿3 y/ét? ///y
District 1
District 2
District 3 !
District 4
District 5
Precincts 1 i---------- -
2
Standisti, <3S~0 a u /Ûf3 3 f# /¿>ô7> V9Z- y  y y S3 7
Westbrook, / u v 39 74 3Y7é /sv# 3SJ2- /97i 3ûS//é>97
Ward 1 -
Precincts 1
2
Ward 2
Ward 3
Precincts 1
2 •
Ward 4 1»---
Ward 5 •
Windham, 3S~6 /¿ V / 73y
Yarmouth, Jit> /éSû / V f / J7>y /(, // VÛ7 / y  y / j'y?
District 1 f ' /
District 2
"1 j
7
„__ . L 943// /K M S,37,fg7/V-S/37
3-33
/ / / 93Z
7 7 # /4>V3~
?V
/ 7 ? ? W 3 /
VSS /A3ä- 
337# jJVk
73/ S 77 
(,/#- /3f?
Ä /W //7
Special Election
November 6, 1979
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the "Returnable "Shall a bond issue be ratified
Container Law" (Bottle Bill)? in the amount of $16,500,000 for
bridge and highway improvements?"
COUNTY O F CUM BERLAND
TOWNS
YES NO YES NO
Baldwin, M <S3¿ 483Bridgton, 447 970 787Brunswick, S U  340? 373? / / / /Cape Elizabeth, 307 3048) 9437’ J~77Casco, & / 43? 3 /7 /¿3Cumberland, /33T4 73l8¿ VSYMainland
Island District
Falmouth, 3ôû £347 7f/4Precincts 1
2
Freeport, Æ4L /A3?Gorham, 9/47 <369Districts 1
2
3
4
5
Gray, 1 / 3 7 9é¿ ■3/6Harpswell, / / f 7/73 933 s jjTMainland District
Great Island District
Orr s and Bailey Island District
Harrison, 7<2- 93/ 33 /¿GNaples, 933 331 / « 2 /New Gloucester, j . 3~73 9S4 / f jTNorth Yarmouth, é 7 370 393L /<?3
Portland, 7  I t e ,//J ü ff ffS i
District 1 /
Precincts 1
2
3
4
5
6
7
District 2
Precincts 1
2
3
4
REFERENDUM[ QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT■
"Shall a bond issue 1 
in the amount of $11,810,1 
fish piers, airports and < 
portatlon improvements?"
YES NO
be ratified 
D00 for public 
other trans-
J
(
i
"Shall a bond issue be ratified 
In the Amount of $2,500,000 for energy 
lonservation improvements for local 
government buildings?"
YES NO
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
YES NO
Sé/ fe 44/ 444 7 7 479
734 944 7 4 E 334 JSY 743
J7J3 70?f 33/3" 4033 7443 0-097
¿ ¿ A T 43/ 9J6 7 é/3 9 3 / 3 /¿ f
367 479- 349 J A f
<■
443 338
//SO 3/¿ 7380 433 330 //ff
343 7 17/ 443 4 / / 70 7 7973
7/0/ ID/ 76 7/ 383
o1/79 3/6
■
///ó' //¿J3 343 3/J3
74/ 3 6 $ 7// 343 o 797 M
944 344 V/f 3¿>¿) <3?rX
39Á 440 <3é 7 /J3 333L
J y f
Ÿé/
/
336"■ / y r 3 ^ 70S" //f
733 JJ¿ 3 44 7/7
//?/)383 433 3 7/ 443
/Û.S40 ¿33¿ 733/ 3Y37 Af¥07#
Spécial Election
November 6, 1979
COUNTY O F AROOSTOOK (Concluded)
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
Do You Wisl 
Container Law" ii to Repeal the " (Bottle Bill)?
YES NO
Returnable "Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for 
bridge and highway improvements?"
YES NO
Presque Isle, â H ¡556 3 1 5
Ward 1
Ward 2
Saint Agatha, b # /J9 ¡33 93Saint Agatha, Sinclair T17. R4 Leía t 77 7/
St. Francis, oo> n 7 9 3 9
Sherman, / 799 M 5
Smyrna, 3, 5 5 * 31 £<
Stockholm, á M 91 //
Van Buren, 3S0 3à1 Ï Ï
Wade, i 31 3  0 //
Washburn, £5/j 551 WWestfield, M 59 30Westmanland, 13 //
Weston, ¿p 3Sr
Woodland, 9 75A /os' 5 0
PLANTATIONS
Cary, 3 ¿H /¿Û 73
Caswell, ¿ a 90 19 30
Caswell, Connor District
Cyr, L  2 15 Jù> 6?
E, l í 3 5 7Ù
Garfield, — A 3 /r 5
Glenwood, — 9 9 —
Macwahoc, A 5 3 n 7
Moro, — ¡ó a /
Nashville, [3 M 2Oxbow, / n 7
Reed, i M //
St. John, !0 55 99 7
Wallagrass, As /t /5 m 3 5
Winterville, II 30 30 13
/S$Sl¡0,005f lòM 3199)
i:y. __ 1
r
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3 1
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
YES NO
"Shall a bond issue b( 
in the Amount of $2,500,004 
conservation improvements : 
government buildings?"
YES NO
b ratified 
3 for energy 1 
Eor local ]
(
"Shall the Constitution of 
iiaine be amended to remove the 
Literacy requirements for 
eligibility to vote?"
YES NO
7599' ¿09► 1------ J/A60 059 7 / 7 7750
9/ 07 ?o 73 S3 97
59 3 / bo c í 7 9<9 95
97, 05 90 & Ó 3 7 w99 to 0? w 95 77Ô
35 , ast 79 33 79 39
59 3 98 93 33 57
39Á MA 3û>0 730 7S5 U
/5 3Ô /o /? 75 33
/¿?3 733 795 193 /so 793
3$ 99 io 93 30 99
9 7/ 79 70 73¿ 9 ¿>9 <30 0 9 /A 36>
IS 75 73 90 5 9 90
5>97 A3 9 3ó 3
53 50 37 5 7 3 ? 77
7Â 9 5 7 5 5 73A 70 A 70 j r 7II /& 7 7 5 9 7 f9 -------- 9 — 9 —g 77 75 73 to?5 S ¿5 / 3 373 3 ? 7 7 99 9 IO r / /11 ¿5L 75 ? A ?31 3/ <77 <3 O 3 /73 75 70 73 99 95<5D 5 5 c£¿) 3 o 79 3 5
19M 0011 U hi 913 5/10 gibó
Special Election
November 6, 1979
COUNTY OF AROOSTOOK
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the 
Container Law" (Bottle Bill)?
TOW NS
YES NO
"Returnable "Shall a bond issu 
in the amount of $16,50 
and highway improvement
YES
e be ratif 
0,000 for 
s?"
NO 1
Allagash, 4 j Z s> 9
Amity, 23 75 S
Ashland, £2> 23b no o4
B ancroft, / 1 2 -
Benedicta, Ip 02 4
Blaine, M /33 86 30
Bridgewater, II Z I 64
Caribou, /347 ’ m s 4/>4
Castle Hill, 4 20 33
Chapman, s 4b 9
Crystal, / 11 30 u
D yer Brook, j id 31 /4
Eagle Lake, 3 7 ¡33 21
Easton, 10 23H 173 00
F ort Fairfield, loi 933y 7  43309
F ort Kent, ÌS.1 497 (p / S' /? /
Frenchville, M /09 00
G rand Isle, 31 n 27 37
Hamlin, 0 40 44 X
Ham mond, 1 — /o 9
Haynesville, (p à f c20 / 4
Hersey, / 79 /4 33
Hodgdon, 20 n s 73/ 79
Houlton, 91 7307 972 370
Island Falls, /¿> no 746 SO
Limestone, 36 2 43 33/ 40
Linneus, 3 /o! 05 30
Littleton, 3 /6(p 83 49
Ludlow, 4 63 47 30
Madawaska, /S'/ 33/ 344 770
Mapleton, 42 399 3? 07 6%
Mars Hill, 411/2 390 ß 4
Masardis, 3 34 44 n
Merrill, / Ht 34 //
Monticello, 4/ 349 no 94
New Canada, 6> 31 31 4
New Limerick, 22 783 733 72
New Sweden, Ip 132. 93 30
Oakfield, 75 — H 04 n
Orient, 1 ■3 90 n
Perham , II 8'D 34
Portage Lake, /X 75 14 /X
4— REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3 PROPOSEDCONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
YES NO
■ 79 n
¡0 73
149 99
G 7
iS 73
34 96
00 93
$60 S73
42 43
3 Ô /?
/3 23
24 22
97 39
/ / S 779
37V'424
427
734 9/
03 02
93 2/
/ / 7
/& 73
7 77
94 707
80S 392
114 73
/r s 722
S3 44
73 74
3 i 36
393 3/4
737 74/
S W 290
3 / olG
30. 79
iù4 734
*
20 77
93 /90
7 4 43
43 36,
/2 olf
30 49
s i 27
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation improvements for local 
government buildings?"
YES NO
"Shall the Constltut: 
Maine be amended to remov 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
YES NO
79 / r 77 379 73 7/ 73749 /29 40 76S
4 3 <£- (o
7/ 77 77 7V67 40 39 7/33 9 93 43 7/7
864 60/ 364 44!
33 36, 39 4323 24 77 33
74 22 74 33
23 20 99 2393 63 82 7272Ó 999 7 /3 6 /346 4o2 3S4 7,07479 3/0 34/ 432693 92 73443 47 34 6773 s4 22
. 6 7/ V 7473 2/ 73 32
r 79 3 73
77 723' 67 73V
78S?6 330 490
7/S 73 33 737
742723 /¿7 797
4 2 69 34 G (J79 47 43 7/3
34 33 3 3 3S*
429 ¿43. 360 349,
/6>6> 764 7/6 2 3 4283297 733 43633, 33 / I 3934 73 / / 3/730 733 9û 792
2/ 73 74 77S3 777 73 734
70 37 39 7434 44 33 33
70 37 7 3 031 43 23 6402
‘4 . «
23 24 33
*
■*•*>.* 7Tr- -  r
Special Election
November 6, 1979
C O U N T Y  O F  A N D R O S C O G G IN  (Concluded!I______________________
1RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
TOWNS
Do You Wist 
Container Law" 1
l to Repeal the "Returnable 
[Bottle Bill)?
YES NO
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $16,500,000 for bridge 
and highway improvements?"
YES NO
Lisbon, 3 ¿>y /Zb 7 99/ V85
Ward 1
Ward 2
Livermore, 93 919 333 /3$
Livermore Falls, W 599 $65 SU 9
Mechanic Falls, S3 99Ï 37S 179
Minot, 9,93 /9$ 99
Poland, Ibi 5/5 $75 $/7
Sabattus, l&Z 99% 37$ ¡99
Turner, 7$ 586 $96 /8$
Wales, 3/ 179 222 9$
9,55$ Sb. 4Si/ 19,190 755
-,
w /
-
•
*
' a s ê
•
i•>
f
}#
)
1
1 T J
*»
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
YES NO
57$
$</>$ /5Ô
3 9 5 37ti
3 3 / â /5
195 8 6
$ 3 5 $ 5 $
3 3 3
3 5 $ 35795 //o
¡1,5/6 9,560
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation Improvements for local 
government buildings?"
YES NO
777' 68$
3  $9 799
363 <399
397 33Ù
151 /$ 3
$07 303
3 9 V 3 7 /
53b 3 3  1
95 /¿>3
99,967 //J in '
». .  •
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
/ M 9
/S ó  ¿19!
3 /3
/$0
Ù7 195" 
/?$
$ ù5  3 57  
/9 â  7 /3
5 5
8,35$ /
7 T
Spécial Election
November 6, 1979
RETURNABLE CONTAINER QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Do You Wish to Repeal the "Returnable "Shall a bond issue be ratified
Container Law" (Bottle Bill)? in the amount of $16,500,000 for
bridge and highway improvements?"
COUNTY O F ANDROSCOGGIN
TOWNS
YES NO YES NO
Auburn, 1532 9871 77/4 /596>
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham, £8_ 4S I /% r
Greene,A W /3 A SOI 7/7 ¡8 7
Leeds, ¿7 3.75 /87 //S'
Lewiston, 79DX 97V 98/5 3783
Ward 1
Precincts 1 r1* 2
fj 3
!. Ward 2
Precincts 1I 2
3
Ward 3
f f Precincts 1
4!1 2
3
Ward 4
Precincts 1.■f
2
3
Ward 5
Precincts 1
2
3
Ward 6
Precincts 1
2
3
Ward 7 
Precincts 1 
2 
3
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM 1QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $11,810,000 for public 
fish piers, airports and other trans­
portation improvements?"
YES NO
"Shall a bond issue be ratified 
the Amount of $2,500,000 for energy 
conservation improvements for local 
government buildings?"
YES NO
7330 1936 3765 ¿1301
37/ /9V ¿7/ s/9
3 5 5 ¿6 A ¿9 a 36 b
/5*, /33 /76 176
75& Ì 9757 5775
"Shall the Constitution of 
Maine be amended to remove the 
literacy requirements for 
eligibility to vote?"
PROPOSED
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
YES NO
/ ÿû? to s s '
76/
/9V 397 
67
7373 7957
